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z  ö  m :Şu İkinci Dün­ya Savaşı fi­
kir ve sanat ha 
yatma ne ka­
dar çok zarar 
verdi. Bunlar 
arasında sanat-ve edebiyat dergi­
lerinin akıbeti çok hazin olmuş­
tur. Politikanın her gün düşün­
celeri sarsan çeşitli havası insan­
lardan huzuru alıp götürdü. Ko­
lay zevk, rahatsız etmeyen fikir 
aranmaya başlandı. Sürat, insan­
ları sabırsız, tahammülsüz yap­
tı. Fikirle uğraşanlar dahi kendi­
lerini yoracak, zahmetli işlerden 
çekiniyor. Hele şiir ve edebiyat 
sanki bir çocuk eğlencesiymiş gi 
bi kimseyi ilgilendirmiyor. Hani 
kös dinlemek diye bir tâbir var­
dır. Biz şimdi bütün bu güzel şey 
lere karşı kös dinliyoruz. Ede­
biyat dergilerini miting gibi, be­
yanname neşretmek' gibi gençlere 
ait bir uğraşma sahası saymış o- 
lacağız ki, gazetelerimizde bu sa 
^jiaya ait ne bir tenkid, ne bir alâ- 
görülüyor. Okuyucu için fikir 
ve edebiyat bir ihtiyaç olarak gö­
rülmüyor. Bundan onüç yıl önce 
İzmirde bazı arkadaşlarla «Ara­
mak» adlı bir sanat dergisi çıkarı­
yorduk. İstanbul basınında, kök- 
■ leşmiş olan taşra zihniyetine rağ­
men, bu dergiden bahsetmeyen 
gazete hemen hemen yok gibi idi. 
Her vesile ile, fıkra yazarları da 
hi bu işle meşgul olurlardı. Ede­
biyat dedikoduları kahve, gazino 
gibi eğlence yerlerine bile intikal 
ederdi. Şimdi ise politika bütün 
bu güzel ve zarif zevklerin yerini 
işgal etti. Sokakta, evde, kahve­
de, velhasıl her yerde yegâne ko­
nuşma konusu hemen hemen po­
litika oldu. Üç beş kişinin top - 
landığı her yerde, mutlaka bir şi 
fahî başmuharrir, bir dış veya iç 
Bakanı bulabilirsiniz. Herkesin e- 
linde, devleti ve dünyayı düzelt­
mek için bir program var sanır­
sınız. Bu kadar büyük işler du- i 
rurken şiir ve edebiyattan kim söz 
açar. Eskiden «dergi» deyince ak 
la hep fikir ve sanat gelirdi. Fa­
kat bugün, gazetelerin dışında, sa­
yısız risaleler , dergiler çıkıyor. 
Bunlar o kadar çok ki.. Bazılarını 
görmemek, görmekten hayırlı. Bir 
çoklarının içinde hızını alama - 
mış bir küfür, azgın ve iğrenç 
bir kin, insanın midesini bulan - 
diriyor. Uzun müddet, sırf poli­
tika korkusiyle, gazete ve dergi­
lerin çıkarılması muayyen insan­
ların imtiyazında olduğu için, iyi 
niyetler kadar, kötü düşünceler 
de kendini yayabilmeK imkânın­
dan mahrum bulunuyordu. Bu 
günkü basın hürriyetinden ise, da 
ha fazla, kötü niyetliler faydala­
nıyor; eline beş on kuruş geçi­
ren derhal salyalarını sahifelere 
dökmeye, ağza alınmayacak ifti­
ralarla cemiyetin temiz havasını 
bir lâğım kokusiyle bulandırma-
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geliyor ki, şimdiki basın kanunu 
fikre değil, küfre ve tecavüze tâ­
viz veriyor.. Bu yüzden az para 
ile çıkan dergi ve gazetelere karşı 
içimde bir ürküntü vardı. Çünkü 
bunlar satıs temin etmek için, ak 
la ve hayale gelmedik şantaj ve 
iftiralara başvurmaktan çekinmi - 
yorlardı. Bu, her zaman, az ser­
mayenin omuzlarına yüklenen fi­
kir ve sanat dergilerine karşı, e- 
sasen canlı olmayan alâkayı ta- 
mamiyle öldürdü.
ya çalışıyor. Hani insana öyle
Bugün artık «dergi» kelimesi­
nin, bir fikir ve sanat organı mâ­
nasına geldiğini unutmuş bulunu­
yoruz. Öyle iken bütün bu kötü 
şartlar içinde dahi, arada sırada, 
ufkumuza bir bahar havasiyle 
çarpan sanat dergilerine rastla­
maktayız. Önümde bunlardan iki 
tanesi var. Her ikisinin de şekli 
insana huzur ve emniyet veriyor. 
Bunlardan biri «33» ncü sayısını 
çıkarmaya muvaffak olan «Hisar» 
dergisi; diğeri, «Küçük Dergi» 
dir. Üç yıldanberi Ankara’da çı­
kan «Hisar» dereisi. her min bi­
raz daha mükemmelliğe doğru 
gitmektedir. Bu derginin en mü­
him hususiyeti, fikir ve sanat sa­
hasında bir zevk muvazenesi ku 
rabilmesindedir. O, ne eskinin ve 
gerinin peşinde ne de köksüz bir 
yeninin telâşmdadır. Bununla be­
raber zaman zaman haideleşmiş 
fikir ve zevklere sütunlarında yer 
verdiklerini söylersem, bana gü­
cenmezler sanırım. «Hisar» der­
gisini, her zaman zevkle oku­
rum. Son sayısında Munis Faik 
Ozansoy’un kısa fakat özlü bir 
başyazısı var.
Yazar orada, münekkid diye 
tanınan bif zata cevap veriyor. 
Ve tenkidciliğin, şunun bunun ya 
zısı üzerinde gevezelik yapmak - 
tan çok ayrı bir mânası olduğu­
na işaret ediyor. Bana öyle geli­
yor ki, bugünkü şiir ve- edebiya­
tımızın en büyük talihsizliği ten­
kidi klişe tenkitçilerin elinden kur 
taramayışıdır. Her nesil kendi 
tenkitçisini yetiştirmeli, kendi 
zevk ve sanatının muhasebesini 
yapmalıdır. Profesyonel tenkitçi, 
sanat için muzır bir unsurdur.
Ayni sayıda. Hikmet Dizdaroğ- 
lu «sanatta fayda» meselesi üze­
rinde duruyor. Bu ezelî bir dâ­
va.. Yazarın içinde, sanatın fay­
dasına karşı bir şüphe var. «Gü­
zel olan faydalı olabilir» diyor. 
Bana kalırsa, güzel olan mutlaka 
faydalıdır. Faydasız ve sadece eğ 
lence olan «güzel» yoktur. Yine 
ayni nüshada Mehmet Kaplan’ın 
«Batı medeniyeti ve kök bilgi» 
başlıklı bir yazısı var. Burada, 
dilde tasfiyecilere hücum ediliyor. 
Bazı fikirlerine iştirak etmekle 
beraber, tasfiyecilere karşı Os - 
manlıcayı müdafaa etmesini ve 
her mefhumun orada karşılığı ol
duğu söylemesini j 
anlıyamadım. Ya j 
zısında Tanzimat 
tanberi , esasen 
sadeleşmiye doğ­
ru giden Türk- 
çeye karşı alınmış hatâlı bir ta­
vır var. Osmanlıcaya sedakatin 
herşeyi halledeceğine inanıyor. 
♦Osmanlıca diye hakir görülen 
fakat mimarîmiz, musikimiz gibi 
bizim eserimiz olan dil, herhangi 
bir Garp dili ile karşılaştırılırsa, 
binlerce ve binlerce kelimenin bir 
birine tamamiyle karşılık olduğu 
görülür» diyor. Bir an için Meh­
met Kaplan’ın söylediklerini doğ­
ru kabul etsek, otomik ve hiç bir 
zaman hayata karışmamış olan 
Osmanlıcayı, sırf fikir dilinin ha­
tmi için, zorla hayata da sokma­
ya çalışsak, yani hepimiz Veysi 
gibi. Nergisi gibi konuşmayı göze 
alsak, Serveti Fünuncuların uy­
durdukları Arapça, Acemce tâ - 
birleri, hislerimizi ifade için ideal 
kalıplar olarak düşünsek, Türkçe 
miz, Batı kültürüne ait mefhunl- 
ları karşılamaya yine de yetmez. 
Yetmediği içindir ki, Naim hoca­
lardan Ziya Gökalp’a kadar bü­
tün düşünürler, Arapçadan yeni 
yeni mefhumlar üretmeye lüzum 
görmüşler. Bugün ise kültür ve 
felsefe anlayışı onlardan çok ile­
ridedir ve çok zengindir. Eski Os 
manlıca’dan. Batı kültürünün mef 
humlarına binlerce karşılık bul­
mak şöyle dursun, yüz kelime da- 1 
hi bulunacağını sanmıyorum.
Yazıma başlarken bu faydasız i 
olduğu kadar da lüzumsuz müna- ’ 
kaşalara dokunmak hiç te aklım 
da değildi. Maksadım Hisardaki . 
şürlerden ve «Küçük Dergi» den 
bahsetmekti. İşte bazan insan, e- 
linde olmadan, kendisini fayda­
sız münakaşaların seyrine kaptı- j. 
rıyor. Onlardan başka bir yazım- j  
da bahsedeceğim. Şimdilik her ! 
iki dergiyi de okuyucularıma tav i 
şive ederim.
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